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Amb data de 7 de març de 1977 hem rebut una resposta de la IFLA (International Federation of
Library Associations and Institutions) referent a !a nostra sol·licitud de fer-nos-en membres. Ens co-
muniquen que fins a finals de març no .podran donar-nos una resposta definitiva, perquè la nostra de-
manda ha de passar per Ja Junta Executiva de la IFLA, però que podem actuar a partir d'ara cam si ¡a
ens haguessin admès.
Ens trameten, també, un programa del Congrés IVundial de Bibliotecàries que tindrà Moca Brusel-
les, del 3 al 10 de setembte de 1977, amb motiu de celebrar-s'hi el 50è. Aniversari de l'Associació de
Bibliotecàries de Bèlgica. Ei tema general del Congrés versarà sobre "Les biblioteques al servei de tot
el món de la informació, de la cultura i de la coneixença". El Congrés serà obert a tothom i els organit-
zadors esperen, especialment, l'assistència de "molts joves col.legues".
Aviat rebreu, en circular a part, més detalls sobre aquest Congrés i sobre totes les altres activitats
d'aquesta Vocalia.
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Segons Ronald C. Benge, en el seu llibre Libraries and Cultural Change, les qualitats necessàries
per a! treball de bibliotecari serien les següents:
— precisió en e! pensament i l'acció,
— judici sòlid i sentit de l'ordre,
— curiositat intel·lectual i interès per la gent,
— un fort sentit del servei social
i, sobretot
— imaginació suficient per a posar en relació el món del coneixement registrat
amb el món de la gent viva.
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